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であるWashington State University College of 
Nursing（ 以 下，WSU）のSpokane校 か らDr. 
Jo Ann Dotson先生（以下，Jo Ann先生）と













































A Report of Faculty of College of Nursing of the Washington State 
University visiting Iwate Prefectural University
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■そ の 他■＜実践報告＞
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　また，Doctor of Nursing Practice（DNP）は，
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図１　授業視察（看護情報学）
図３　次回WSU研修予定の学生との打合せ会
図５　家庭訪問
図２　歓迎プログラム（ジョアンズ・キッチン・シャトン）
図４　離乳食教室
図６　研究科FD
